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L E S T A T U T D E L ' A N I M A L D A N S 
L E S Y S T E M E S A C R I F I C I E L 
D E S G O U R M A N T C H E ( H A U T E - V O L T A ) 
T r o i s i è me p a r t ie (1) 
p ar 
M i c h el C a r t ry 
Nous a v o ns a n a l y sé (1978) c e r t a i n es s é q u e n c es d ' un s a c r i f i ce g o u r m a n t c hé 
de t y pe c o u r a nt en c e n t r a nt n o t re q u e s t i o n n e m e nt s ur l e s t r a n s f o r m a t i o ns 
du c o r ps de l ' a n i m a l. I l s ' a g i s s a it p o ur n o us de c o m p r e n d re comment c es 
t r a n s f o r m a t i o ns t r o u v a i e nt l e ur o r i g i ne d a ns un a c te i n i t i a l de l e c t u re (2) : 
(1) Les deux p r e m i è r es p a r t i es de c e t te é t u de o nt é té p u b l i é es 
d a ns Systèmes de pensée en Afrique Noire, c a h i e rs 2 (1976) et 3 ( 1 9 7 8 ). 
(2) Le t y pe de s a c r i f i ce que nous é t u d i o ns i c i c o m p o r te deux 
t r a i t s m a r q u a n t s, d ' a i l l e u rs i n d i s s o c i a b l e s, que nous v o u d r i o ns r a p p e-
l e r : a) c ' e st l e d e v in géomanc ien q ui l e p r e s c r it et q ui en f i x e l es 
p r i n c i p a l es m o d a l i t és d ' e x é c u t i on ; b) pa rmi l es p r e s c r i p t i o ns du d e-
v i n , c e l l es q ui f i x e n t l ' i d e n t i t é du (ou d e s) d e s t i n a t a i r e ( s ), d ' u ne 
p a r t, l es noms d es an imaux s a c r i f i c i e l s, d ' a u t re p a r t, s o nt é c r i t es 
s ur un p e t i t f r a g m e nt de c a l e b a s s e, au moyen de s i g n es g r a v é s. C ' e st 
à un s a c r i f i ce de ce t y pe que l es Gourmantché a p p l i q u e nt g é n é r a l e m e nt 
l e t e r me de ?i - p a r l i - ( s u b s t a n t if t i r é du v e r be padi) . Nous l ' a p p e l l e-
r o ns p ar c o n v e n t i on : " l e s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ". Sur l e v e r be padi, l es 
Gourmantché o nt f o r gé des noms composés q ui p e r m e t t e nt de d é s i g n er d es 
fo rmes d i f f é r e n t es de " s a c r i f i c es d ' a t t a c h e ". Les " s a c r i f i c es d ' a t t a-
c h e" l es p l us f réquemment p r e s c r i ts s o nt l e p a di 'pienli et l e padi'ta 
et c ' e st s p é c i f i q u e m e nt à l ' é t u de de c es r i t e s q u ' e st c o n s a c r ée c e t te 
s é r ie d ' a r t i c l e s. I l e x i s te chez l es Gourmantché un a u t re t y pe de r i -
t u el q u i , p ar b i en d es t r a i t s, r a p p e l le l e " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ". On 
y immole a u s si d es an imaux et l e p r i n c i p al d e s t i n a t a i re y e st a u s si l a 
p u i s s a n ce d i t e bulo. Le t r a i t d i s t i n c t i f l e p l us m a r q u a nt e st l ' a b s e n-
ce d ' u ne p r e s c r i p t i on p r é a l a b le du d e v in et donc l ' a b s e n ce d ' é c r i t u r e. 
Ap rès b i en d es h é s i t a t i o n s, nous p e n s o ns a u j o u r d ' h ui que c es r i t e s s o nt 
é g a l e m e nt d es s a c r i f i c e s. Nous l es é t u d i e r o ns u l t é r i e u r e m e nt sous l a 
r u b r i q ue de " s a c r i f i c es c é r é m o n i e l s ". A l e ur p r o p o s, i l a r r i ve p a r f o is 
que l es Gourmantché e m p l o i e nt l e t e r me de parli. M a l g ré l ' i n c e r t i t u de 
du v o c a b u l a i r e, l a f o n c t i on et s u r t o ut l ' e n j eu d es deux t y p es de s a c r i-
f i c e ne s o nt j a m a is c o n f o n d u s. En p a r l a nt du s a c r i f i ce c é r é m o n i e l, on 
d i t : " l e d e v in n 'a r i e n a t t a c h é, ce n ' e st p as un v r ai p a r l i " . 
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l a l e c t u re de s i g n es d ' a n i m a ux i n s c r i ts s ur une p e t i te t a b l e t te d ' é c r i-
t u r e r e m i se p ar un d e v i n - g é o m a n c i e n. Nous a v o ns c o n d u it n o t re a n a l y se 
en p r e n a nt p o ur e x e m p le un r i t e où i l n ' y a v a it q u ' un s e ul p o u l et à 
immo le r. Dans l ' e x e m p le c h o i s i, l a p e t i te t a b l e t te d ' é c r i t u re du s a c r i-
f i c a t e ur c o m p o r t a it t r o i s s i g n es de p o u l e ts d o nt un s e ul é t a it b a r r é, 
l e d e r n i er d a ns l ' o r d r e de l a l e c t u r e. Nous a v o ns s u i vi l e s a c r i f i c a-
t e ur d a ns l e d é t a il de s es g e s t es et de s es p a r o l e s, d e p u is l e moment 
o ù, t e n a nt en ma in un p o u l et q u e l c o n q ue et l i s a nt l e s i g ne b a r r é, i l 
p r é s e n t a it l ' a n i m al au bulo ( 1 9 7 6, p , 1 4 6, n o te 7 et 1978, p p . 2 9 - 3 2) 
comme si c et a n i m al é t a it p o r t e ur d es c a r a c t é r i s t i q u es de l ' a n i m al r e p r é-
s e n té p ar l e s i g n e. De ce même s a c r i f i c a t e u r, n o us a v o ns é c o u té l e s 
j e ux de m o t s, o b s e r vé l e g e s te de l ' i m m o l a t i on et l e t r a v a il de m i se en 
p i è c es de l a d é p o u i l l e. Nous l ' a v o ns accompagné j u s q u ' au moment du p a r-
t a ge de l a v i a n de s a c r i f i c i e l l e, t e r me du s a c r i f i c e. De l a l o g i q ue q ui 
p r é s i de à c es d i f f é r e n t es t r a n s f o r m a t i o n s, n o us a v o ns t e n té de r e n d re 
compte en f a i s a nt l ' h y p o t h è se d ' un d e v e n i r - s i g ne de l ' a n i m al comme si 
s a c r i f i er un a n i m a l, c ' é t a it s a c r i f i er en l u i ce q ui c a c h a it son e x i s-
t e n ce d ' a n i m al s i g n e. 
N o t re d é m o n s t r a t i on é t a it r e s t ée i n a c h e v é e. Q u ' e s t - ce q u ' un a n i-
mal s i g ne ? C e la n o us ne l e s a v o ns p as e n c o r e. Nous a v o ns c l a i r e m e nt 
é t a b li q u ' e n t re l e s a c r i f i c a t e ur et l e bulo, i l y a v a it comme d es "mots 
de p a s s e" ( d es noms de c o u l e u r, d ' u ne p a r t, d es v e r b es de mouvements 
d ' a u t re p a r t) et que c es m o t s, l e s a c r i f i c a t e ur d e v a it l e s t r o u v er d a ns 
d es noms d ' a n i m a ux l u s s ur d es s i g n e s. Nous a v o ns vu que c es s i g n es 
g r a v é s, l e d e v i n, pour l e s g é n é r e r, d e v a it en c h e r c h er l ' o r i g i n e d a ns 
l a t e r re s o us fo rme de f i g u r es g é o m a n t i q u es d i s t r i b u é es s ur u ne p l a ge 
de s a b l e. Mais comment c o m p r e n d re que l e s a c r i f i c a t e ur ou l e s a c r i f i a nt 
( i n d i v i d u ou g r o u p e ), p o ur l a r é u s s i te de son r i t e , d é p e n de s i é t r o i t e-
ment d ' u ne c o m b i n a i s on ou d ' un m o n t a ge de s i g n es d ' a n i m a u x? P o u r q u oi 
l e s f i g u r es g é o m a n t i q u es où s ' o r i g i n e nt l e s s i g n es d ' a n i m a ux de l a c a-
l e b a s se s o n t - e l l es a p p e l é es d es " p o u s s i n s" ? Que r e p r é s e n t e nt c es m y s-
t é r i e ux p o u s s i ns que l a t e r re a u r a it comme s o r t is de sa bouche? Ces d i f -
f é r e n t es q u e s t i o ns q ui o nt t r a i t à l a p r e m i è re g e n è se de l ' a n i m a l - s i g n e, 
n o us l e s e x a m i n e r o ns d a ns un p r o c h a in t r a v a il (3) 
(3) T r a v a il où nous e x a m i n e r o ns en d é t a il l a f a ç on d o nt l e d e v in 
i n t e r r o ge l a t e r re d a ns l es s é a n c es de c o n s u l t a t i on où i l c h e r c he un 
s a c r i f i c e. 
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Dans n o t re p r é c é d e nt a r t i c l e (1978) , a n a l y s a nt un exemp le s i m p le 
de " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" de fo rme padi'ta, n o us a v o ns l a i s sé s a ns i n t e r-
p r é t a t i on une s é q u e n ce i m p o r t a n te du r i t e . I l s ' a g i s s a it de l a s é q u e n ce 
i n a u g u r ée p ar l a l e c t u re du p r e m i er s i g n e, c e l l e où l e s a c r i f i c a t e u r, 
t e n a nt d a ns s es m a i ns un oeuf de p o u l e, en r é p a n d a it p r o g r e s s i v e m e nt l a 
s u b s t a n ce s ur l e bulo. C e t te o p é r a t i on s ur l ' o e u f, on s ' en s o u v i e n d r a, 
i l f a ut n é c e s s a i r e m e nt q u ' e l le s o it a c c o m p l ie et i l f a ut t o u j o u rs q u ' e l-
l e l e s o it a v a nt l ' a c te même de l ' i m m o l a t i o n. C e la v a ut p o ur t o us l e s 
c as de " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" de fo rme padi'ta et non p as s e u l e m e nt p o ur 
c e ux où -comme d a ns l ' e x e m p le d é c r i t- i l n 'y a q u ' un u n i q ue p o u l et à 
immo le r. Ma is on se r a p p e l e ra é g a l e m e nt que d a ns l e s " s a c r i f i c es d ' a t t a-
c h e" de fo rme padi-pienli, q ui t o u j o u rs e x c l u e nt l ' a c te d ' i m m o l a t i o n, 
l ' o p é r a t i on s ur l ' o e uf i n t e r v i e nt a u s si d a ns t o us l es c a s, m a is c e t te 
f o i s non au t i t r e d ' un r i t e q ui a p p e l e r a it un r i t e d ' i m m o l a t i on s u b s é-
q u e n t e, m a is comme u ne a c t i on en l a q u e l le s e r a it t o u te e n t i è re c o n t e n ue 
l ' a c t e du s a c r i f i ce ( l ' a c te de padi). 
Dans t o us l e s " s a c r i f i c es d ' a t t a c h e ", l ' o p é r a t i on f a i t e s ur l ' o e uf 
e st t o u j o u rs n é c e s s a i r e, que c e t te o p é r a t i on s o it s u i v ie ou non d ' u ne 
i m m o l a t i o n. D 'où v i e nt c e t te n é c e s s i té ? P o u r q u oi l ' a c te de v i d er un 
s i m p le et u n i q ue oeuf de p o u le c o n t i e n t - il d é jà l ' a c te du s a c r i f i c e? 
Q u ' e s t - ce q u ' on s a c r i f ie d a ns l ' o e u f? P o u r q u oi d a ns l e padi'ta c e t te 
a c t i on p r é c è d e - t - e l le t o u j o u rs l ' i m m o l a t i o n? Dans l e p r é s e nt a r t i c l e, 
c ' e st l ' e x a m en de c es q u e s t i o ns q ui va d ' a b o rd r e t e n ir n o t re a t t e n t i o n. 
L ' a c t i on f a i t e s ur l ' o e uf d o i t n o us a p p r e n d re q u e l q ue c h o se d ' e s s e n t i el 
s ur l e p r o b l è me de l a m i se à m o rt d a ns l e s a c r i f i c e. E l l e d o i t a u s si 
n o us p e r m e t t re de c o m p r e n d re l a p o s i t i on s i n g u l i è re q u ' o c c u pe l e t a u r e au 
d a ns l e s y s t è me s a c r i f i c i el d es G o u r m a n t c h é, Quand un t a u r e au e st s a c r i-
f i é chez l e s G o u r m a n t c h é, c ' e st t o u j o u rs l e chef q ui e st l ' o f f i c i a n t du 
r i t e . Mais l e t a u r e au e st p ar a i l l e u rs l e s e ul a n i m al d o nt on p u i s se 
d i r e q u ' i l e st i m p o s s i b le de l e s a c r i f i er s a ns l e m e t t re à m o r t. Avec 
c et a n i m a l, c ' e st comme s i l ' a c te de s a c r i f i er et l ' a c te de m e t t re à 
mort se r e c o u v r a i e nt c o m p l è t e m e n t. C o n t r a i r e m e nt aux a u t r es q u a d r u p è d es 
( o v i n s, c a p r i n s ), n o us v e r r o ns q u ' on ne p e ut l e " s a c r i f i er d a ns l ' o e u f " . 
Dans l e p r o l o n g e m e nt de c et a r t i c l e, n o us t â c h e r o ns de m o n t r er que 
ce q ui e st en j eu d a ns l a m i se à mort s a c r i f i c i e l le du t a u r e au met a u s si 
en j eu l a f a ç on d o nt on a p p r é h e n d e, d a ns c e t te s o c i é t é, l a r e l a t i on du 
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chef à sa p r o p re m o r t. 
Le sacrifice de l'oeuf 
Des o p é r a t i o ns que l e s a c r i f i c a t e ur d o i t f a i r e s ur l ' o e u f, on 
p o u r r a it d i r e q u ' e l l es s o nt comme programmées s ur l e morceau de c a l e-
b a s se que l u i a r e m is l e d e v i n. Comment se p r é s e n te ce p r o g r a m m e? 
Quand nous l e s a u r o n s, nous p o u r r o ns a l o rs d é c r i re p l us f a c i l e m e nt 
l ' e n s e m b le g e s t e - p a r o l es q ui e st l i é au r i t e f a i t s ur l ' o e u f. 
Sur l e morceau de c a l e b a s s e, r a p p e l o n s - l e, on d i s t i n g ue p l u s i e u rs 
s i g n es d ' a n i m a ux : t o u j o u rs d es s i g n es l i é s à d es v a r i é t és de p o u l e ts 
s a c r i f i c i e l s, p a r f o is a u s si d es s i g n es c o r r e s p o n d a nt à des q u a d r u p è d e s. 
Si c e r t a i ns de c es s i g n es (au mo ins l ' u n d ' e n t re eux) s o nt b a r r é s, 
c ' e st q u ' on a a f f a i r e à un padi'ta. Si a u c un s i g ne n ' e st b a r r é, i l s' 
a g i t d ' un padi'pienli. 
Le nombre de s i g n es et l e ur d i s t r i b u t i on d a ns l a s é r ie v a r i e nt 
en f o n c t i on des c as p u i s q ue c ' e st l e d e v i n - g é o m a n c i en q u i , p o ur chaque 
c a s, combine l es s i g n es et q u ' i l l e f a i t en f o n c t i on des m e s s a g es v a-
r i a b l es d o n n és p ar l ' o r a c le de l a t e r r e. L ' é t u de s y s t é m a t i q ue d es r è -
g l es que s u it l e d e v in p o ur r é a l i s er l es c o m b i n a i s o ns s o r t i r a it du c a-
d re de ce t r a v a i l . Néanmoins q u e l q u es r è g l es s i m p l es p e u v e nt ê t re m i -
s es en é v i d e n c e. Pour que l ' é n o n cé de c es r è g l es n ' a p p a r a i s se p as t r op 
a b s t r a it au l e c t e u r, n o us r e p r o d u i s o ns c i nq e x e m p l es de c o m b i n a i s o ns 
t r o u v é es s ur c i nq mo rceaux de c a l e b a s se a s s o c i és à c i nq " s a c r i f i c es 
d ' a t t a c h e" de forme padi'ta ( 4 ) . 
(4) R a p p e l o ns q u ' i l n ' y a q u ' un s e ul s i g ne p o ur chaque e s p è ce de 
q u a d r u p è d e, a l o rs q u ' i l n 'y en a p as mo ins de 19 p o ur l ' e s p è ce p o u l e t. 
Sur n o t re f i g u r e, l es l e t t r es P, C et M r e m p l a c e nt l es s i g n es r e s p e c-
t i v e m e nt a s s o c i és au p o u l e t, à l a c h è v re et au m o u t o n. Nous avons a f f e c-
t é l a l e t t r e P d ' un i n d i ce n u m é r i q u e. Les v a r i a t i o ns d ' i n d i ce i n d i q u e nt 
d es v a r i a t i o ns de s i g n es p o ur l a même e s p è ce p o u l e t. Quand l e même i n -
d i ce r é a p p a r a ît d a ns p l u s i e u rs c o m b i n a i s o n s, c e la s i g n i f i e q u ' on a a f-
f a i r e au même s i g n e. Sur l es r è g l es - c o m p l e x e s- q ui p r é s i d e nt à l a 
d i s t r i b u t i on d es 19 s i g n es de p o u l e t s, une é t u de e st en c o u r s. Des 
e x e m p l es r e p r o d u i ts s ur l a f i g u r e 1, nous avons v o l o n t a i r e m e nt e x c lu 
c e l ui où l ' o n t r o u v a it l e s i g ne a s s o c ié au t a u r e a u. 
Le s t a t ut de l ' a n i m al d a ns l e s y s t è me s a c r i f i c i el des Gourmantché 199 
f i g . l 
Les r è g l es é n o n c é es c i - d e s s o us v a l e nt p o ur chaque c o m b i n a i s on : 
- Le même s i g ne ne se r é p è te j a m a i s. 
- On t r o u ve n é c e s s a i r e m e nt d es s i g n es de p o u l e ts e t , a l é a t o i r e m e n t, 
des s i g n es de q u a d r u p è d e s. 
- Les t r o i s p r e m i e rs s i g n es s o nt t o u j o u rs des s i g n es de p o u l e t s. 
- Les deux p r e m i e rs s i g n es ne s o nt j a m a is b a r r é s. 
L e p r e m i er s i g ne b a r ré n ' e st j a m a is un s i g ne de q u a d r u p è d e, 
ma is t o u j o u rs un s i g ne de p o u l e t. 
- Le s i g ne p o ur l e mouton et l e s i g ne p o ur l a c h è v re n ' a p p a r a i s s e nt 
j a m a is e n s e m b l e. 
A c h a c un de c es s i g n e s, un nom e st a s s o c i é. Les noms a s s o c i és 
aux s i g n es de p o u l e ts se p r é s e n t e nt apparemment comme des t e r m es d e s-
c r i p t i f s e m p r u n t és au v o c a b u l a i re de l a b a s s e - c o ur et p e r m e t t a nt de 
c o n n o t er a v ec p r é c i s i o n, au r e g a rd de l a c o u l e ur des p lumes ou de c a-
r a c t é r i s t i q u es a n a t o m i q u es r e m a r q u a b l e s, d i v e r s es v a r i é t és de p o u l e ts 
( a i n s i, "un p o u l et r o u ge p o r t e ur d ' u ne h u p p e " ). Nous avons m o n t ré en 
d é t a il ( 1 9 7 8, p p . 3 5 - 4 0) que c es noms ne nomment p as d es an imaux d ' é-
l e v a ge ma is d es an imaux " d o nt l ' e x i s t e n ce n ' a u r a it d ' a u t re r é a l i té 
que c e l l e de s i g n i f i e r " . 
Nous pouvons m a i n t e n a nt d é c r i re l ' o p é r a t i on f a i t e s ur l ' o e u f. 
C e t te o p é r a t i on commence quand l es l i b a t i o ns s o nt t e r m i n é es ( l i b a -
t i o n s d ' e au s i m p l e, s u i v ie p a r f o is d ' u ne l i b a t i o n de s a l a) . L e s a c r i-
f i c a t e ur se s a i s it d ' un oeuf de p o u l e. I l l e g a r de un i n s t a nt d a ns 
sa main gauche t a n d is que de l ' a u t re ma in i l p r e nd l e c o u t e au s a c r i-
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f i c i e l . On e n t e nd a l o rs l a f o r m u le c l ef du s a c r i f i c e, c e l l e q u ' i l a 
p r o n o n c ée p o ur l a p r e m i è re f o i s a v a nt de f a i r e sa p r e m i è re o f f r a n de et 
q u ' i l d e v ra r é é n o n c er à chaque f o i s q u ' i l s e ra s ur l e p o i nt de f a i r e 
une n o u v e l le o f f r a n de au bulo. 
" Je s u is r e v e nu p o ur Nème f o i s 
Je v a is m ' a g e n o u i l l er e n c o r e" 
Le s a c r i f i c a t e ur s ' a d r e s se au bulo. Ce q u ' i l l u i d i t d a ns l es t o u t es 
p r e m i è r es p a r o l es q ui s u i v e nt l a f o r m u le de l ' a g e n o u i l l e m e nt c o n t i e nt 
comme une d o u b le a s s e r t i o n. A l o r s q u ' i l a dans l es m a i ns un o e u f, i l 
l u i d i t d ' a b o rd q u ' i l a p o ur l u i un p o u l e t. Mais a p r ès c e t te a f f i r m a-
t i o n d ' e x i s t e n c e, c ' e st du p o u l et d a ns sa q u i d d i té dont i l e st q u e s-
t i o n . Ce p o u l e t, en e f f e t, i l l e p r é s e n te comme s ' i l é t a it c e l u i - l à 
même q ui c o r r e s p o nd au p r e m i er s i g ne du morceau de c a l e b a s s e. A ce mo-
ment p r é c i s, l e s a c r i f i c a t e ur a l u l e p r e m i er s i g ne et c ' e st s ur ce 
s i g ne q u ' i l t r o u ve l e nom q u ' i l c o n v i e nt de d o n n er au p o u l et ( 5 ) . Si 
l e p r e m i er s i g ne du morceau de c a l e b a s se a v a it é té ( 1 er e x e m p l e, f i g . 1) 
" un p o u l et r o u ge p o r t e ur d ' u ne huppe " , l es p a r o l es que nous v e n o ns 
de r é s u m er a u r a i e nt é té l es s u i v a n t es : 
" Je s u is r e v e nu p o ur l a Nème f o i s 
Je v a i s m ' a g e n o u i l l er e n c o re 
Je t i e ns un p o u l et 
C ' e st un p o u l et r o u ge p o r t e ur d ' u ne huppe 
R e g a r de ce p o u l et 
C ' e st un p o u l et r o u ge p o r t e ur d ' u ne h u p p e . . ." 
Ap rès c es p r e m i è r es p a r o l e s, l e s a c r i f i c a t e ur se met à f r a p p er l a 
t e r re en c a d e n ce a v ec l e manche de son c o u t e au s a c r i f i c i e l. En même 
t e m p s, i l i n v o q ue t o ur à t o ur D ieu et l a T e r r e. A D ieu i l demande p a r-
don p o ur l ' u s a ge q u ' i l va b i e n t ôt f a i r e du c o u t e a u, e m p l o y a nt l a même 
f o r m u le que c e l l e q u ' i l p r o n o n c e ra a v a nt d ' i m m o l er l e p r e m i er a n i m a l. 
Quant à l a T e r r e, si e l l e e st i n v o q u ée en ce moment p r é c i s, c ' e st com-
me p u i s s a n ce o r a c u l a i r e. Le s a c r i f i c a t e ur l ' i n t e r p e l le p o ur l u i r a p p e-
l e r son r ô l e : c ' e st e l l e , l a T e r r e, et non l u i , l e s a c r i f i a n t, s i m p le 
(5) I l a r r i v e p a r f o is que l ' u n d es a c t e u rs du r i t e s a c r i f i c i el 
l i s e l es s i g n es du morceau de c a l e b a s se à l a p l a ce du s a c r i f i c a t e ur et 
q u ' i l l es d i c t e à ce d e r n i e r. 
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e x é c u t a n t, q ui e st à l ' o r i g i n e de l ' a c te q ui e st en t r a i n de s ' a c c o m-
p l i r ( " c e n ' e st p as n o us q ui p e n s o ns ç a! c ' e st t o i , T e r r e - s a b le q ui 
nous a d i t " ) . 
Avec l a p o i n te de son c o u t e a u, i l b r i se l a c o q u i l l e de l ' o e uf en 
son sommet, y ménage une o u v e r t u r e, et d é t a c he de l a s u b s t a n ce de 
l ' o e uf un p e t i t f r a g m e nt q u ' i l p r o j e t te s ur l e bulo. C ' e st au moment 
même où i l f a i t ce d e r n i er g e s te q u ' i l s ' a d r e s se à nouveau au bulo. 
Que l u i d i t - i l ? A l o r s q u ' i l l u i o f f r e des morceaux d ' o e u f, i l l ' i n -
v i t e à p r e n d re l e p o u l et q ui c o r r e s p o nd au p r e m i er s i g n e. Ce même 
p o u l et q ui é t a it d ' a b o rd s i m p l e m e nt p r é s e n t é, i l e st m a i n t e n a nt d o n n é. 
Sur l e nom du p o u l e t, i l se l i v r e a l o rs à d es j e ux de m o t s. I l 
s ' a g it des mêmes j e ux de mo ts que ceux que n o us a v i o ns r e n c o n t r és 
l o r s q ue nous d é c r i v i o ns l a s é q u e n ce où l e s a c r i f i c a t e ur t e n a it en 
m a i ns un p o u l et r é e l. Là a u s si i l a l t e r ne v o e u x, c o n j u r a t i o ns et im-
p r é c a t i o ns en c o n s t r u i s a nt s es f o r m u l es a v ec d es v e r b es t i r é s du nom 
du p o u l e t. P e n d a nt q u ' i l p a r l e, i l t o u r ne et r e t o u r ne l a p o i n te de 
son c o u t e au dans l ' o e uf comme p o ur m é l a n g er l e b l a nc et l e j a u n e. De 
temps à a u t r e, i l r é p a nd à nouveau s ur l e bulo un peu de s u b s t a n c e. 
Ces g e s t es de m é l a n ge et de v e r s e m e n t, i l l es a l t e r ne j u s q u 'à é p u i s e-
ment de s es j e ux de m o ts s ur l e nom du p r e m i er p o u l et ( 6 ) . 
L e p r e m i er a c te de l ' o p é r a t i on f a i t e s ur l ' o e uf e st m a i n t e n a nt 
t e r m i n é. Avec l e même o e u f, commence l e s e c o nd a c t e. 
L e s a c r i f i c a t e ur se t a i t un c o u rt i n s t a n t, j u s te l e temps q ui e st 
n é c e s s a i re p o ur l i r e s ur l e morceau de c a l e b a s se l e second s i g ne de 
p o u l e t. P u is c ' e st l a r e p r i se de l a p r i è r e. V i e nt d ' a b o rd comme 
t o ut à l ' h e u re l a f o r m u le l i é e à l ' a g e n o u i l l e m e n t. I l s ' a g it e n s u i te 
de p r é s e n t er au bulo l e p o u l et q ui c o r r e s p o nd au second s i g n e. Pour 
c e t te p r é s e n t a t i o n, i l u s e ra de l a même f o r m u l e. S e ul c h a n g e ra l e 
nom du p o u l et p r é s e n t é. Dans l ' e x e m p le I ( F i g u re I ) , on a u r a it e u: 
(6) Pour "un p o u l et r o u ge p o r t e ur d ' u ne h u p p e" ( F i g. 1, 1er exem-
p l e ) , l es p a r o l es p r o n o n c é es dès l e 1er v e r s e m e nt de s u b s t a n ce a u r-
a i e nt é té l es s u i v a n t e s: " P r e n ds ce p o u l et r o u ge p o r t e ur d ' u ne h u p p e. 
D é p o r te de n os t ê t es t o ut ce q ui e st mauva is et t r a n s p o r t e - le au 
l o i n . A p p o r te s ur t a t ê t e . . ." 
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" Je s u is venu m ' a g e n o u i l l er e n c o re 
Je t i e ns un p o u l et 
C ' e st un p o u l et au c o e ur n o i r 
R e g a r de ce p o u l et 
C ' e st un p o u l et au c o e ur n o i r . . . " 
Du même o e u f, i l p r é l è ve e n c o re un peu de s u b s t a n c e. I l l a r é -
pand s ur l e bulo et d a ns l e même temps i n v i t e ce d e r n i er à p r e n d re l e 
p o u l et q u ' i l v i e nt j u s te de p r é s e n t er ( p ar exemp le " l e p o u l et au 
c o e ur n o i r " ) . P u i s, c ' e st à nouveau l a s é r ie de j e ux de m o t s, m a i s, 
c e t te f o i s , c o n s t r u i ts s ur l e nom du s e c o nd s i g ne ( p ar e x e m p l e: " n o i r -
c i s l e c o e ur de mon e n n e m i . . . " ). La g e s t u e l le e st l a même que p r é c é-
demment. I l r é p a n d, p u is m é l a n g e, p u is r é p a nd à n o u v e a u. Si l es 
s i g n es non b a r r és de sa c a l e b a s se ne s o nt q u ' au nombre de deux (exem-
p l es 1 et 3 ) , l e s a c r i f i c a t e u r, s a c h a nt q u ' i l n ' a p l us à m e t t re en 
r é s e r ve de s u b s t a n ce p o ur un t r o i s i è me p o u l et dans l ' o e uf à p r é s e n t er 
au bulo, n ' h é s i t e ra p as à p r é l e v er et à r é p a n d re l a r g e m e nt j u s q u 'à 
é p u i s e m e nt de l ' o e u f. L o r s q u ' il a u ra f i n i de d é c l i n er s es j e ux de 
v e r b e, i l r e p o s e ra l ' o e uf à t e r r e, l i r a l e t r o i s i è me s i g ne ( l e p r e-
m i er s i g ne b a r r é ), p u i s, d a ns l es m a i ns d ' un e n f a nt a s s is à s es c ô-
t é s, p r e n d ra un p o u l et v i v a n t. Mais si l e t r o i s i è me s i g ne du morceau 
de c a l e b a s se e st e n c o re un s i g ne de p o u l et non b a r ré ( exemp les 2 , 4 , 5, 
F i g u re I ) , i l d e v ra p r é s e n t er et o f f r i r au bulo un t r o i s i è me p o u l et 
d a ns l ' o e u f. C ' e st du même oeuf q u ' i l t i r e r a e n c o re un peu de s u b-
s t a n ce p o ur l a v e r s er au bulo, t o ut en c o n s t r u i s a nt s es j e ux de 
mots s ur l e nom du t r o i s i è me s i g n e. 
La s é q u e n ce que n o us v e n o ns de d é c r i re s ' i n t e r c a le e n t re des 
r i t e s de l i b a t i o n et l e r i t e d ' i m m o l a t i on d ' un ou de p l u s i e u rs a n i-
maux. Le v e r s e m e nt d ' e au i n a u g u re l e r i t e s a c r i f i c i el du padita. 
D ' a u t r es l i b a t i o ns s u i v e n t, c e l l e du sala d ' a b o r d, c e l l e du yonandili 
e n s u i te ( d i v e r se c a t é g o r i es de m é l a n g es d ' e au et de f a r i ne de m i l ) . 
L ' a n a l y se de c es r i t e s de l i b a t i o n s o r t i r a it du c a d re de ce t r a v a i l . 
A p r o p os du v e r s e m e nt du yonandili, i l nous s u f f i r a p r é s e n t e m e nt de 
f a i r e o b s e r v er que d a ns l es f o r m u l es de l a p r i è re q ui l u i s o nt a s s o-
c i é e s, on r e l è ve des i m p r é c a t i o ns c o n t re l ' e n n e mi où l e voeu de d e s-
t r u c t i on p r o n o n cé c o n t re l u i se d i t a v ec des t e r m es q ui é v o q u e nt l e 
c o n c a s s a ge des g r a i ns de m i l s ur l a m e u l e. A ce moment du r i t e , t o ut 
se p a s se comme si l e g e s te de l a femme m e u r t r i s s a nt l e g r a in de m i l 
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p o ur en s o r t i r l a f a r i ne de yonandili f o u r n i s s a it l e modè le de t o u te 
v i s ée de d e s t r u c t i o n. Mais a v ec l ' o p é r a t i on f a i t e s ur l ' o e u f, l e 
thème de l a d e s t r u c t i on s u r g it d a ns l e r i t u e l a v ec e n c o re p l us de n e t-
t e t é. C a s s er l ' o e u f, l e v i d e r, en r é p a n d re l a s u b s t a n ce s ur l e bulo, 
a u t a nt de g e s t es q ui s o nt v é c us p ar l es a c t e u rs du r i t e comme un a c te 
de v i o l e n c e, une v i o l e n ce f a i t e à l a v i e . Nos i n f o r m a t e u rs l e d i s -
a i e nt e x p l i c i t e m e n t: " a v ec l ' o e u f, c ' e st g r a v e . .. on s ' en p r e nd à l a 
v i e . . . on t u e ". La p r i è re même du s a c r i f i c a t e ur c o n f i r me b i e n, q u ' en 
c a s s a nt l ' o e u f, on s ' a p p r o c he de l a l i m i t e que l e m e u r t r i er f r a n c h i r a. 
Avant de b r i s er l a c o q u i l l e, l ' o f f i c i a n t d e v ra demander " p a r d on pour 
l e c o u t e a u "; c ' e st l a même f o r m u le d o nt i l se s e r v i ra quand i l d e v ra 
immoler l e p r e m i er a n i m a l. 
Que l ' o p é r a t i on f a i t e s ur l ' o e uf m e t te en j eu de l a m i se à m o r t, 
l e r i t u e l d i t tampugu ( 1 9 7 8, p . 2 8) nous en a p p o r te une c o n f i r m a t i on 
i n d i r e c t e. I l s ' a g it d ' un r i t e q ui e st a u s si p r e s c r it p ar l e d e v i n-
géomanc ien à p a r t i r d ' u ne p a r o le e x t r a i te de l a t e r r e. L ' e s p a ce du 
r i t e e st i c i l a p r o p re chambre de l ' i n t é r e s s é. La p o s t u re c o r p o r e l le 
que p r e nd ce d e r n i er r e p r o d u it c e l l e q u ' i l p r e n d r a it f a ce à un che f. 
I l d o i t se t e n ir a c c r o u p i, l a t ê te p e n c h ée v e rs l a t e r r e. L ' i n t é -
r e s s é, t o ut en p r i a n t, s a u p o u d re de c e n d re l a p a r t ie du s ol de sa 
c a se où r e p o se sa n a t te (ou son l i t ) . Avec l a c e n d r e, i l t r a ce des 
l i g n es s ur l e s o l, t r o i s l i g n es p o ur se p r o t é g e r, et t r o i s l i g n es 
p o ur f a i r e v e n ir v e rs l u i d ' é v e n t u e ls b i e n f a i t s. P u is i l r a m a s se l a 
c e n d r e, en f a i t un p e t i t t as e t , p ar t r o i s f o i s , s ' en c o u v re l e 
f r o n t ( 7 ) . A i n si i l f a i t a c te de s o u m i s s i o n, comme un s u j et d e v a nt 
son p r i n c e, e n v e rs son ngali, son yemiali, son yenu, son c a b li (8). 
(7) Le t e r me de tampugu v i e nt de tama, s a b l e, et de pugi, v e r be 
q ui d é s i g ne l ' a c t i on de se p r o s t e r n er d e v a nt l e c h e f. 
(8) Le ngali, c ' e st l ' a n c ê t re q ui s ' e st " r é i n c a r n é ". Le yemiali, 
l e yenu, et l e c a b li s o nt des " i n s t a n c es de l a p e r s o n n e" l i é es au 
c h o ix p r é n a t a l. Pour c es n o t i o ns d i f f i c i l e s , on p o u r ra se r e p o r t er 
à n o t re é t u de "L e l i e n à l a mère et l a n o t i on de d e s t in i n d i v i d u el 
chez l es G o u r m a n t c h é" in: La notion de personne en Afrique noire, 
o u v r a ge é d i té p ar G. D i e t e r l en ( P a r i s, CNRS, 1 9 7 3 ). 
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P e n d a nt l o n g t e m ps nous avons c ru que ce r i t e é t a it une v a r i a n te 
de r i t e s a c r i f i c i e l. Sur un p o i nt e x t r ê m e m e nt i m p o r t a n t, i l r e s-
semb le en e f f et à un " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ". L ' o f f i c i a n t du tampugu 
se g u i de s ur un morceau de c a l e b a s se c o u v e rt de s i g n e s, et i l en 
f a i t l e même u s a ge que l e s a c r i f i c a t e u r. A c e r t a i ns e n d r o i ts de sa 
p r i è r e, i l i n v i t e l a p u i s s a n c e — i ci l e ngali—à p r e n d re des an imaux 
( i c i e x c l u s i v e m e nt des p o u l e t s ), et i l l e f a i t dans l es mêmes t e r m es 
que ceux q u ' i l u t i l i s e r a it s ' i l t e n a it r é e l l e m e nt en main l ' a n i m al 
q u ' i l o f f r e . Comme d a ns l e " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ", i l c o n s t r u it des 
"noms de p a s s e" s ur l es noms d ' a n i m a ux q u ' i l l i t s ur l es s i g n es de 
l a c a l e b a s s e. Au n i v e au de l ' a c te de p a r o l e, t o ut se p a s se donc de 
l a même f a ç on que d a ns un " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ". Mais i l y a p o u r-
t a nt une d i f f é r e n ce e s s e n t i e l l e. L o r s q u ' il p r é s e n te l es p o u l e ts à 
s on ngali, l 'homme du tampugu n ' a u ra j a m a is en ma in n i oeuf n i a n i m al 
v i v a n t. 
T a nt que nous n ' a v i o ns p as v r a i m e nt c o m p r is l a p o r t ée de l ' o p é r a-
t i o n f a i t e s ur l ' o e uf d a ns un " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ", nous p o u v i o ns 
m i n i m i s er l ' é c a rt q ui e x i s te e n t re l e tampugu et l e " s a c r i f i ce d ' a t-
t a c h e" d i t padi'pienli. Dans l e padi'pienli, i l n 'y a p as d ' a n i m al 
r é el m a is s e u l e m e nt un o e u f. Que l a p r é s e n ce d ' un s i m p le oeuf de 
p o u le d a ns ce d e r n i er r i t e s u f f i se à m e t t re en j eu une p r o b l é m a t i q ue 
de l a m i se à m o r t, c e la d e v i nt p o ur nous un f a i t c e r t a in l e j o ur où 
e n q u ê t a nt s ur l e tampugu et nous demandant p o u r q u oi l e r i t e f a i t s ur 
l ' o e uf en é t a it a b s e n t, n os i n f o r m a t e u rs r é p o n d i r e n t: " I c i , t u ne 
peux p as t u e r . .. t u c h e r c h es s e u l e m e nt à d é f e n d re t a v i e . Si t u 
donnes du sang ou de l ' o e uf à t on ngali, t u v as m o u r r i r . . ." 
Si l e r i t e du tampugu r e s s e m b le au " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" p ar l e 
f a i t q u ' on y o f f r e des a n i m a u x - s i g n e s, i l s ' en d i s t i n g ue a b s o l u m e nt 
p ar l ' a b s e n ce de t o ut a c t e — r é el ou s y m b o l i q u e — de m i se à m o r t. 
Mais i l e x i s te chez l es Gourmantché un a u t re r i t e q u ' au d é b ut de 
n os e n q u ê t e s, nous a v i o ns é g a l e m e nt t e n d a n ce à c o n f o n d re a v ec l e 
" s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ". Ce r i t e , c ' e s t; c e l ui que nous a v o ns convenu 
d ' a p p e l er " s a c r i f i ce c é r é m o n i e l ". Du " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" de t y pe 
padita, i l se r a p p r o c he p ar l es t r a i t s s u i v a n ts : 
— I l c o m p o r te n é c e s s a i r e m e nt l a m i se à mort d ' au mo ins un 
a n i m a l. 
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—L e c o r ps de l ' a n i m al f a i t l ' o b j et du même t r a i t e m e nt 
(Après l a d é c o u p e, ce s o nt l es mêmes p a r t i es q ui s o nt 
d é p o s é es s ur l ' a u t e l ). 
— L ' a n i m al a i n si t r a i t é e st o f f e r t à un bulo. 
I l se d i f f é r e n c ie r a d i c a l e m e nt du " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" de t y pe padita 
ou de t y pe padi 'pienli p ar deux c a r a c t é r i s t i q u es e s s e n t i e l l e s: 
— I l e x c l ue l e s a c r i f i ce de l ' o e uf (Ap rès l a l i b a t i o n, on 
p r o c è de imméd ia tement à l ' i m m o l a t i on de l ' a n i m a l ). 
— L ' o f f r a n de de l ' a n i m al n ' y e st j a m a is m é d i a t i s ée p ar des 
s i g n es d ' a n i m a ux l u s s ur un morceau de c a l e b a s se g r a v é e. 
Nous a v i o ns d é jà donné q u e l q u es i n d i c a t i o ns s ur l e s e ns de l a c o u p u re 
que f o nt l es Gourmantché e n t re l e " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" et l e " s a c r i-
f i c e c é r é m o n i e l" ( 1 9 7 6, p p. 1 5 3 - 1 5 4 ). Si n o us a r r i v o ns à p r é c i s er ce 
p o i n t , n o t re e n q u ê te s ur l e s a c r i f i ce de l ' o e uf p o u r ra p e u t - ê t re p r o-
g r e s s e r. 
Du s a c r i f i ce q ui se f a i t s a ns morceau de c a l e b a s se et s a ns o e u f, 
l es Gourmantché d i s e n t, "Ce n ' e st p as un v r ai parli, c ' e st un badu." 
Au s e ns s t r i c t du t e r m e, badu d é s i g ne c e r t a i n es c é r é m o n i es c o l l e c-
t i v e s. On a p p l i q ue no tamment ce t e r me à l a f ê te d ' o f f r a n de des p r é-
m i c es de l a r é c o l t e, à l a c é r é m o n ie de m a r i a ge d ' u ne f i l l e a î n ée ou à 
l ' e n s e m b le des r i t u e l s q ui s o nt a c c o m p l is à l ' o u v e r t u re du "camp" 
d ' i n i t i a t i o n des j e u n es g e n s. Pa rmi l es nombreux r i t e s q ui s o nt c é l é-
b r és l o r s de c es c é r é m o n i es f i g u r e t o u j o u rs un s a c r i f i ce c o l l e c t i f 
f a i t à un bulo. Le f a i t que l es Gourmantché e m p l o i e nt é g a l e m e nt ce 
t e r me de badu p o ur d é s i g n er ce s e ul s a c r i f i ce m o n t re b i en q u 'à l e u rs 
yeux ce r i t e , d a ns sa n a t u re et sa f o n c t i o n, e st i c i i n s é p a r a b le du 
comp lexe c é r é m o n i el où i l p r e nd p l a c e. Mais s ' i l en e st i n s é p a r a b l e, 
c ' e st que l e temps où s ' i n s c r it l ' e n s e m b le de l a c é r é m o n ie badu e st 
un temps q u a l i t a t i v e m e nt d i f f é r e nt du temps o r d i n a i re du p o i nt de vue 
du r a p p o rt q u ' on e n t r e t i e nt a v ec l e monde, a v ec l es buli, et a v ec l es 
a n c ê t r e s. 
L ' i d ée que l es Gourmantché se f o nt de l ' e f f i c a ce d ' un r i t u e l 
e t , en p a r t i c u l i e r, de l ' e f f i c a ce du s a c r i f i ce e st f o n d ée s ur une t h é-
o r i e c o s m o g o n i q u e. S e l on c e t te t h é o r ie que nous commençons s e u l e m e nt 
à e n t r e v o i r, l ' a c t i on r i t u e l l e ne p e ut a v o ir d ' e f f et que si e l l e s ' a c-
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c o r de aux v a r i a t i o ns du r y t hme du monde où s o nt p r i s l es a s t r es ( 9 ) , 
l e s s a i s o n s, l es p l a n t e s, l es v i v a n ts et l es m o r t s. Des j o u rs où 
s o nt c é l é b r é es l es c é r é m o n i es d i t es badu, l es Gourmantché d i s e nt 
q u ' i l s s o nt " d es j o u rs que Dieu a s é p a r és p o ur l u i s e u l" ( 1 0 ). Ce 
q ui s ' a c c o m p l it en c es j o u r s, ce s o nt " l e s c h o s es du monde" (dundli a 
bonya). En c es j o u r s, a j o u t e n t - i l s, " c h a c un s a it ce q u ' i l d o i t f a i r e " . 
Tout se p a s se comme si l ' i n t e r v e n t i on des a g e n ts des r i t e s, l a m a n i-
p u l a t i on des o b j e t s, l ' é n o n cé des p a r o l e s, l ' i n v e s t i s s e m e nt d es l i e u x , 
t o us c es é l é m e n ts du r i t e r é p o n d a i e nt a l o rs à un schéma d ' a c t i on p r é-
é t a b l i e, f i x é e, dans une s o r te de " c o de l i t u r g i q u e" ( C a r t r y, 1976, 
p . 1 5 3 ). Mais ce q ui v a ut p o ur l e s c é n a r io de l a c é r é m o n ie d a ns son 
e n s e m b le v a ut a u s si p o ur c e l ui du s a c r i f i c e. A l a f ê te des p r é m i c e s, 
l e chef de v i l l a g e, en p r é s e n ce d ' u ne p a r t ie i m p o r t a n te d es v i l l a -
g e o i s, d o i t o f f r i r l e n o u v e au m i l à " l ' a r b r e - f é t i c h e" p r i n c i p al du 
v i l l a g e ( I l s ' a g it d ' u ne c a t é g o r ie de bulo d i t do 'nakpambu) ( 1 1 ). 
A p r ès une l i b a t i o n de sala(bouillie de m i l d ' u ne b l a n c h e ur é c l a t a n t e ), 
i l s a c r i f ie s u c c e s s i v e m e nt un coq b l a n c, un mouton b l a nc et un t a u-
r e au b l a n c. Un peu p l us t a r d, t o us l es a î n és de l i g n a ge du v i l l a g e, 
chacun s é p a r é m e nt d e v a nt l a m a i s on du l i g n a g e, d o i v e nt é g a l e m e nt o f -
f r i r l e n o u v e au m i l à l e u rs buli r e s p e c t i f s, c e ux q ui s y m b o l i s e nt 
l ' u n i t é du l i g n a g e. Chacun f a i t une l i b a t i o n de sala, p u is s a c r i f ie 
un coq b l a n c. Pour t o us c es s a c r i f i c e s, i l n 'y a p as de c o n s u l t a t i on 
d i v i n a t o i re p r é a l a b le ( 1 2 ). Les buli a u x q u e ls i l f a ut s a c r i f i e r, l es 
a n c ê t r es a u x q u e ls i l f a ut s ' a d r e s s er p o ur a t t e i n d re c es buli, l es 
l i e u x du s a c r i f i c e, l es v i c t i m es q u ' i l f a ut i m m o l e r, s o nt d é jà p r é d é-
t e r m i n és d a ns l e " c o de l i t u r g i q u e ". Pour t o us c es é l é m e n ts du r i t e , 
i l n 'y a p as à e x t r a i re une p a r o le de l a t e r r e, p o ur un c h o ix à f a i r e 
e n t re p l u s i e u rs p o s s i b l e s. 
(9) D ' u ne e n q u ê te r é c e n t e, i l r e s s o rt que l ' o n d o i t p o u v o ir c l a s-
s er l es r i t e s g o u r m a n t c hé en f o n c t i on de l ' i d é e q u ' on se f a i t de c es 
v a r i a t i o ns c o s m i q u e s. 
(10) Le t e r me badu v i e nt d ' un v e r be q ui s i g n i f i e " s é p a r e r" au s e ns 
de se s é p a r er d ' un é p i. De ce v e r be v i e nt a u s si l e nom bado q ui s i g n i -
f i e " c h e f ". 
(11) Ce bulo, a s s o c ié à l ' a r b re Afzelia Afviaana, e st c e n sé " r é u-
n i r l e c i el et l a t e r r e" ( 1 9 7 8, p . 3 0 ). 
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Pour l e s a c r i f i ce q ui e st a c c o m p li l o r s de l a c é r é m o n ie de m a r i a ge 
d ' u ne f i l l e a î n é e , on r e t r o u ve l e même p r i n c i pe de c o d a g e. Ce s a c r i-
f i c e e st f a i t d a ns l a m a i s on de l i g n a ge de l a j e u ne femme et c e la au 
m a t in même du j o ur où e l l e s ' a p p r ê te à l a q u i t t er p o ur a l l er r e j o i n d re 
l a m a i s on de l i g n a ge de son m a r i. Ce j o ur e st a u s si un j o ur que 
"D ieu a s é p a r é ". Pour l a d é t e r m i n a t i on des b u l i et d es a n c ê t r e s, 
comme p o ur c e l l e des v i c t i m e s, l es p r o t a g o n i s t es du r i t e s a c r i f i c i el 
n ' o nt p as eu b e s o in de s ' e n g a g er dans un t r a v a il p r é a l a b le de r e -
c h e r c he d i v i n a t o i r e. Le d e s t i n a t a i re du s a c r i f i c e, c h a c un l e c o n n a î t. 
C ' e st l e bulgno'bulo,"le bulo de l a p o r t e" de l a m a i s on de l i g n a ge de 
l a j e u ne femme. I l n 'y a p as d ' a u t r es " f é t i c h e s" p o s s i b l e s, c ar l e 
"bulo de l a p o r t e ", et l u i s e u l, e st voué à c e t te f o n c t i on d ' a v o ir à 
a s s u r er l e t r a n s f e rt de l a p r o c r é a t i on du l i g n a ge de l a f u t u re é p o u se 
à c e l ui du f u t ur m a r i. Ce bulo n ' a d ' a i l l e u rs p as d ' a u t re f o n c t i o n. 
Mais comment v a - t - on f a i r e p a r v e n ir l a v i c t i m e s a c r i f i c i e l l e? Chacun 
s a it q u e, c e t te v i c t i m e, l e "bulo de l a p o r t e" ne p e ut l a r e c e v o ir 
d i r e c t e m e nt de l a ma in des v i v a n ts de l a m a i s o n. E n t re l es v i v a n ts 
et l e bulo, i l f a ut l a m é d i a t i on de c e r t a i n es c a t é g o r i es de m o r ts de 
l a m a i s o n, l es m o r ts d e v e n us a n c ê t r e s. Là e n c o r e, l a q u e s t i on ne se 
p o se p as d ' o p é r er un c h o ix p a r mi l es a n c ê t r e s. I l s e r a it " s a c r i l è g e" 
de ne c h o i s ir comme i n t e r m é d i a i re que l ' a n c ê t re d ' un s e ul des g r o u p es 
c o n s t i t u a n ts du l i g n a g e. Dans ce t r a n s f e rt de p r o c r é a t i o n, t o us l es 
g r o u p es s o nt i m p l i q u és e t , p ar l ' e x i s t e n ce même de son nom, c ' e st ce 
que v i e nt r a p p e l er en pe rmanence l e bulo lui-même. Comment p o u r r a i t-
on o u b l i er un s e ul a n c ê t re s a ns m e t t re en p é r i l l es "mouvements d ' e n-
t r é es et de s o r t i e s" d es femmes dans l ' é c h a n ge m a t r i m o n i al e n t re l es 
l i g n a g e s. Au moment du s a c r i f i ce " p o ur l a femme", on commencera p ar 
i n v o q u er l e f o n d a t e ur de l a m a i s on de l i g n a g e; p u is en s u i v a nt l ' o r -
d re de l a f i l i a t i o n , on s ' a d r e s s e ra nommément à c h a c un des a n c ê t r es 
en l e ur d e m a n d a n t, à c h a c un s é p a r é m e n t, de b i en v o u l o i r p r e n d re l ' o f -
f r a n de s a c r i f i c i e l le p o ur l a r e m e t t re au "bulo de l a p o r t e ". 
(12) Avant l a c é r é m o n i e, i l p e ut y a v o ir d es c o n s u l t a t i o n s, m a is 
i l n ' y a p as " d ' a t t a c he de morceau de c a l e b a s s e" p o ur l e s a c r i f i c e. A 
l a t e r r e, on demande s e u l e m e nt si des é l é m e n ts de d é s o r d re v o nt s ' i n-
t r o d u i re dans l a c é r é m o n i e. 
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Pas p l us que c e l l e du bulo ou des a n c ê t r e s, l ' i d e n t i t é des v i c -
t i m es s a c r i f i c i e l l es ne l a i s se de p l a ce au d o u t e. Dans t o us l es c as 
de " s a c r i f i ce c é r é m o n i e l" de ce t y p e, on d e v ra s a c r i f i er s e pt p o u l e ts 
q u ' a u ra f o u r n is l e l i g n a ge du m a r i. A c e t te r è g l e, comme à c e t te 
a u t re q ui v e ut q u ' au t e r me du s a c r i f i ce l es v i c t i m es d e v r o nt ê t re 
c u i t es à un f eu s a c r i f i c i el a l i m e n té p ar s e pt f a g o ts de b o is a p p o r t és 
p ar l es m a r i s , on se c o n f o r m e ra s a ns p o u v o ir y a p p o r t er une m o d i f i c a-
t i o n . 
Nous a v o ns m o n t ré en d é t a il que d a ns un " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" de 
t y pe padita, l e p o u l et q u ' i l t e n a it en m a i n, l e s a c r i f i c a t e ur l e p r é-
s e n t a it au bulo comme s ' i l é t a it con fo rme aux c a r a c t é r i s t i q u es du 
p o u l et l u s ur l e s i g ne du morceau de c a l e b a s s e. Dans un " s a c r i f i ce 
c é r é m o n i e l ", i l n 'y a p as de morceau de c a l e b a s se c o u v e rt de s i g n e s. 
On p o u r r a it s ' a t t e n d re à ce q u e , f a u te de s i g n e, l e s a c r i f i c a t e ur y 
l i s e d i r e c t e m e nt s ur l e c o rp de l ' a n i m al l es c a r a c t é r i s t i q u es de ce 
d e r n i e r. Or j u s t e m e nt i l n ' en e st r i e n. I l se c o n t e n te de d i r e au 
bulo q u ' i l a dans l es m a i ns un a n i m al de t e l l e ou t e l l e e s p è ce ma is 
i l n ' en d é c l i ne n i l a c o u l e ur n i l e s e x e, n i a u c u ne a u t re p r o p r i é té 
( 1 3 ). Ce n ' e st p as l à l e f a i t d ' u ne s i m p le o m i s s i on ma is l ' a p p l i c a-
t i o n d ' u ne r è g le s t r i c te q u ' on ne p o u r r a it e n f r e i n d re s a ns compromet-
t r e l e s a c r i f i c e. E n f r e i n d re une t e l l e r è g l e, d i s e nt l es i n f o r m a-
t e u r s, r e v i e n d r a i t, de l a p a rt du s a c r i f i a n t, à a t t r i b u er à l a p u i s-
s a n ce un d é s ir a l o rs même que c e l l e - ci n ' a r i en demandé. 
L ' a n i m al s a c r i f i c i e l , on l e v o i t , a un t o ut a u t re s t a t ut s e l on 
q u ' i l e st o f f e r t dans un " s a c r i f i ce c é r é m o n i e l" ou d a ns un " s a c r i f i ce 
d ' a t t a c h e" de t y pe padita. Dans l e padita, à p a r t i r d ' un a n i m a l-
s i g n e, on se s e rt du c o r ps d ' un a n i m al p o ur en e x t r a i re d es mo ts de 
p a s s e, ceux a v ec l e s q u e ls on c o n s t r u it une demande f a i t e au bulo. 
Dans l e " s a c r i f i ce c é r é m o n i e l ", l ' a n i m al n ' e st p as t r a n s f o r mé p ar une 
p a r o le l u e s ur des s i g n e s. I l n ' y a p as de s i g n e, l a p a r o le de p r é-
s e n t a t i on de l ' a n i m al c o n c e r ne s i m p l e m e nt une d é t e r m i n a t i on d ' e s p è c e. 
(13) Nous avons vu (1976) que l a v i c t i m e r é e l l e m e nt o f f e r te n ' e st 
j a m a is t o t a l e m e nt i n d i f f é r e n c i é e. I l y a s o u v e nt une d é t e r m i n a t i on 
de s e xe et de p o s t i on p ar r a p p o rt à l a p r o c r é a t i on ( n u l l i p a r e, p r i -
m i p a re , e t c . ). 
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E n t re l e " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" et l e " s a c r i f i ce c é r é m o n i e l ", i l 
y a une d i f f é r e n ce d ' e n j eu t r ès i m p o r t a n t e. Dans l ' é t at a c t u el de 
n o t re i n f o r m a t i o n, nous ne sommes pas en m e s u re d ' en d é g a g er t o u te l a 
p o r t é e. Nous j e t t e r o ns s e u l e m e nt q u e l q u es j a l o n s. 
En p r e m i è re a p p r o c h e, on p o u r r a it ê t re t e n té d ' a p p r é h e n d er c e t te 
d i f f é r e n ce d a ns d es t e r m es c o m p a r a b l es à ceux d o nt se s e r v a i e nt Hu-
b e rt et Mauss (14) quand i l s c h e r c h a i e nt à o p p o s er l a c l a s se d es 
r i t e s m a g i q u es à c e l l e des r i t e s r e l i g i e u x. Le " s a c r i f i c i e c é r é m o n-
i e l " a b i e n, en e f f e t, t o us l es c a r a c t è r es que l es a u t e u rs a t t r i b u-
a i e nt au r i t e r e l i g i e u x: s o l e n n e l, p u b l i c, o b l i g a t o i r e, r é g u l i e r, l i -
c i t e , i n t é g ré d a ns un c u l t e, au g r a nd j o u r , " d a ns un t e m p l e ", e t c. 
Par c e r t a i ns de s es t r a i t s l e " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" n ' e st p as s a ns 
r a p p e l er l e r i t e m a g i q u e. No tons d ' a b o rd q u ' i l e st p a r f o is l e f a i t 
d ' un i n d i v i d u i s o l é q ui a g it d a ns un b ut s t r i c t e m e nt p e r s o n n e l, ou 
p o ur l ' a s s o u v i s s e m e nt d ' un d é s ir i n a v o u a b le de v e n g e a n c e. P o ur l ' e x é-
c u t i on ce ce r i t e , i l p o u r ra même c h e r c h er à se t e n ir à l ' é c a rt de 
s es p a r e n ts ou de s es v o i s i n s. I l p o u r ra se r e n d re en b r o u s se ou a t -
t e n d re l a n u i t . Ma is même dans l e c as où l e " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" se 
p r é s e n te comme un r i t e c o l l e c t i f ( C e la a r r i ve s o u v e n t ), i l i m p l i q ue 
comme l e r i t e mag ique une s o r te de p r i v a t i s a t i on q u ' on ne t r o u ve j a -
ma is dans l e " s a c r i f i ce c é r é m o n i e l ". Dans l e r a p p o rt s a c r i f i c i el 
q u ' i l é t a b l it a v ec t e l ou t e l bulo f a m i l i a l ou l i g n a g e r, l e s a c r i f i -
a nt n ' a g it p as t o u j o u rs comme l e r e p r é s e n t a nt de l ' e n s e m b le du g r o u pe 
c u l t u e l, ma is comme c e l ui d ' un de s es s o u s - g r o u p es ( f a m i l l e , m a t r i-
s e g m e n t, e t c . ). I l p e ut a l o rs c h e r c h er à c a p t er au p r o f i t des " s i e n s" 
des b é n é f i c es p r i v és ou à m o b i l i s er p o ur eux s e u ls une " é n e r g i e" q ui 
d e v r a it ê t re é g a l e m e nt r e p a r t ie e n t re t o us l es g r o u p es c o n s t i t u a n t s. 
C e ci p o s é, i l nous p a r a ît i m p o s s i b le d ' a s s i m i l er l e " s a c r i f i ce 
d ' a t t a c h e" à un r i t u e l m a g i q u e. La m a g ie chez l es Gourmantché e st 
i n d i s s o c i a b le de l a c a t é g o r ie de gnoagu où e n t r e nt l es m é d e c i n e s, l es 
p o i s o n s, l es s o r t i l è g e s, l es c h a r m e s, l es t a l i s m a ns ou l es p h i l t r e s. 
(14) " E s q u i s se d ' u ne t h é o r ie g é n é r a le de l a m a g i e ", Anne sociolo-
gique, 1 9 0 2 - 1 9 0 3, r e p r i s ' in MAUSS, M. , Sociologie et Anthropologie, 
P a r i s, P . U . F ., 1960 ( B i b l i o t h è q ue de S o c i o l o g ie C o n t e m p o r a i n e ). 
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Or l a c a p t u re d ' un gnoagu i m p l i q ue un t o ut a u t re r a p p o rt au monde et 
à D ieu que c e l ui q ui s ' i n s t a u re dans l e s a c r i f i c e. En o u t r e, i l y a 
e n t re l a p r i è re s a c r i f i c i e l le f a i t e à un bulo et l ' i n c a n t a t i on a d r e s-
s ée au " p e t i t homme n o i r " ( t e r me d ' a d r e s se p o ur l e gnoagu) de t e l l es 
d i f f é r e n c es au n i v e au de l a f o r m u l a t i on de l a demande que ce s i m p le 
f a i t à l u i s e ul r e n d r a it i m p o s s i b le l e r e g r o u p e m e nt d es deux r i t e s 
dans l a même f a m i l l e . Le " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" e st un r i t e q ui n ' e st 
p as mo ins r e l i g i e ux que l e " s a c r i f i ce c é r é m o n i e l" m a is i l i m p l i q ue 
p o ur l e s a c r i f i a nt u ne f a ç on d i f f é r e n te de se s i t u er a u t a nt d a ns 
l ' o r d r e du monde que dans l ' o r d re g é n é a l o g i q u e. 
Des f r a g m e n ts de r é c i ts d ' un d e v in s ur l es o r i g i n es de l a d i v i n a-
t i o n , n o us e x t r a y o ns c e c i. Tout ce q ui a r r i ve d a ns l e monde a son o-
r i g i n e dans d es kikildiani—des " s i g n es du c o m m e n c e m e n t " — t r a c és p ar 
D ieu en son s e in ( 1 5 ). Le monde e st comme un f r u i t de c a l e b a s s i e r, 
et l es s i g n es p r e m i e rs du monde s o nt comme c es s i l l o n s ou c r a q u e l u r es 
q u ' on a p e r ç o it s ur l a s u r f a ce i n t e r ne de l a coque de l a c a l e b a s s e, 
c e t te même coque d o nt l e d e v in e x t r a i ra un morceau p o ur p r é p a r er sa 
t a b l e t te d ' é c r i t u re ( 1 9 7 8, p p. 2 2 - 2 3 ). Comme c es s i l l o n s, l es s i g n es 
p r e m i e rs du monde s o nt des s i g n es en mouvement. I l se d i v i s e n t, s ' a l-
l o n g e n t, d e s c e n d e n t, m o n t e n t, c r o i s s e n t, d é c r o i s s e n t, s ' a n a s t o m o s e nt 
et f i n i s s e nt p ar r e t o u r n er à l e ur é t at p r e m i e r. Dans l es s i l l o n s de 
l a c a l e b a s s e, ce q ui e st é c r i t , ce n ' e st p as s e u l e m e nt l ' é v o l u t i on du 
f r u i t du c a l e b a s s i er ( sa n a i s s a n c e, sa c r o i s s a n c e, sa m o r t) m a is l e 
d e v e n ir même d es s i g n es du monde ( 1 6 ). Tout ce q ui s u r v i e nt d a ns l e 
monde s u r v i e nt comme u ne n o u v e l le n a i s s a n ce ( 1 7 ), m a is t o u te n o u v e l le 
(15) Aphor i sme de Boayema Lompo, d e v in du v i l l a g e de Mahadaga ( o c-
t o b re 1 9 7 5 ): "D ieu ou l a g r a n de mère du monde a é c r i t l e monde d a ns 
s on v e n t re p o ur n o u s. I l a é c r i t p o ur nous d i r e que l e s v i es s o nt e n-
c a s t r é es l ' u ne dans l ' a u t re et q u ' e l l es v o nt b i e n t ôt se d é c o l l e r ." A -
p h o r i s me d ' u ne v i e i l l e femme, v e u ve d ' un d e v in r é p u té de Mahadaga ( o c-
t o b re 1 9 7 5 ): "Tout ce q ui e x i s te dans l e m o n d e . . a son s i g ne du com-
mencement. " 
(16) Les i n f o r m a t e u r s, c i t és d a ns l a n o te p r é c é d e n t e, nous o nt i n -
fo rmé q u ' a u t r e f o is t o us l es g r a n ds g é o m a n c i e ns s a v a i e nt d é c r y p t e r, 
comme des s i g n e s, c es s i l l o n s ou c r a q u e l u r es de l a c a l e b a s s e. 
(17)De l ' a p h o r i s me de Boayema L o m p o , il r e s s o rt que " l e s v i es dans 
l e v e n t re du monde s o nt e n c a s t r é es l es u n es d a ns l es a u t r es comme l es 
c a l e b a s s es u s t e n s i l e s , d a ns l a c a se d ' u ne femme.Chaque femme d i s p o se de 
j e ux de c a l e b a s s es de p l u s i e u rs d i m e n s i o ns q u ' e l le r a n ge l es u n es dans 
l es a u t r e s. 
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n a i s s a n ce dépend de ce que l es Gourmantché s u b s u m e nt s o us l a n o t i on 
du tagama, ce que nous pouvons t r a d u i re p ar " p o u v o ir de c r é er ou de 
p r o c r é e r ". Or l e tagama e st d a ns l e " v e n t re du monde". Son a p p a r i-
t i o n , sa d i s p a r i t i o n, sa r é a p p a r i t i on s o nt p r o d u i t es p ar l es s i g n es du 
commencement d o nt l e mouvement e st en D ieu ( 1 8 ). L ' a c t i on r i t u e l l e 
ne p e ut a v o ir d ' e f f i c a ce que si e l l e f a i t v e n ir du tagama d a ns l e 
monde, au l i e u même où e l l e c h e r c he à e x e r c er son e f f e t. Mais comme 
l a " d e s c e n t e" du tagama e st commandée p ar l es s i g n es du commencement, 
i l f a ut q u e, p o ur c h a q ue r i t u e l , l es a c t e u rs se c o n n e c t e nt à c et u n i -
v e rs d es s i g n es p r e m i e rs et y a j u s t e nt l e u rs g e s t e s, l e u rs p a r o l es et 
l e u rs a c t e s. 
T o u j o u rs n é c e s s a i r e s, t o u j o u rs r é p é t é s, c e t te m i se en c o n n e c t i on 
et c et a j u s t e m e nt à o p é r er p ar r a p p o rt aux s i g n es du commencement 
n ' o nt pas l a même n a t u re s e l on l e moment du temps cosm ique où l e r i t e 
e st a c c o m p l i. A c es " j o u r s que D ieu a s é p a r és p o ur l u i s e u l ", à c es 
" t e m ps q ui v a l e nt p o ur l es c h o s es du monde", c o r r e s p o nd l e temps c o s-
mique de l a n a i s s a n c e. P o ur c h a c un comme p o ur l a c o l l e c t i v i t é, ce 
q ui é t a it à v e n ir d a ns l e p r é c é d e nt temps cosm ique de l a g e s t a t i o n— 
l e temps où " l a l u ne e st d a ns s es p l i s " ( 1 9 ) e st m a i n t e n a nt a d v e n u: 
c es c h o s es q ui s o nt d é jà l à ne p o u r r o nt p l us a d v e n i r, e l l es ne p e u v e nt 
p l us que s u i v re l e ur c o u r s. On l e v o i t , c es r i t u e l s d i t s badu n ' o nt 
pas p o ur f o n c t i on une commémorat ion ou un r e m e r c i e m e n t. On e st dans 
l e temps de l a n a i s s a n c e: un p r o c ès de c r é a t i on e st a c h e v é, l a c h o se 
r é a l i s ée s ' a c h e m i ne d é jà v e rs sa d e s t r u c t i o n. On p o u r r a it d i r e que 
c es r i t u e l s m a r q u e nt l a s é p a r a t i on de l a c h o se demandée et d es s i g n es 
q ui l u i o nt donné n a i s s a n c e. 
(18) Apho r i sme de l a v i e i l l e femme, v e u ve du d e v i n, d é jà c i t ée 
( o c t o b re 1 9 7 5 ): "Sans l es s i g n es du commencement, i l n 'y a p as de 
tagama." 
(19) D ' u ne e n q u ê te r é c e n t e , il r e s s o rt q u ' i l e x i s te une d i v i s i on 
q u a d r i p a r t i te du mo is l u n a i r e. P e n d a nt l a p é r i o de q ui p r é c è de l e 
nouveau mo is l u n a i re ( p é r i o de de n u i t n o i r e ), l es Gourmantché d i s e nt 
de l a l u ne q u ' e l le " e st d a ns s es p l i s " . C ' e st l e temps de l a g e s t a-
t i o n . 
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En d e h o rs de c es temps d ' a c h è v e m e n t, b i en d i f f é r e n te e st l a n a-
t u r e du r a p p o rt du s i g ne au r i t u e l . I l va de nouveau f a l l o i r r e t r o u v er 
l ' a t t a c he e n t re l es s i g n es p r e m i e rs du monde et l es s i g n es du d e s t in ind 
v i d u el de c e l ui q ui va s ' e n g a g er d a ns un t r a v a il r i t u e l e t , en p a r t i -
c u l i e r , d a ns l e t r a v a il du s a c r i f i c e. R e t r o u v er 1 ' a t t a c h e , t e l le s e ra 
b i en l a f o n c t i on du d e v in i n t e r r o g e a nt l a t e r r e. " Si ce q ui p e r m et de 
c r é er n ' e st p as d e s c e n d u, q u ' i l ( l ' homme) n 'a q u 'à demander l es j e t s 
de p o i n ts t r a c és s ur l a t e r re p ar l e g é o m a n c i e n . .. q u ' i l n ' a q u 'à e n-
v o y er l e bulo... q u ' i l n ' a q u 'à demander que ça d e s c e n d e ." (20) 
Cet a p h o r i s me q ui évoque l e d i r e de D i eu au commencement du monde 
i n d i q ue en r a c c o u r ci l e p r o c ès d i v i n a t i o n - s a c r i f i ce que d o i t s u i v re 
l ' i n d i v i d u ou l e g r o u pe d ès l o r s q u ' i l y a à p l a c er une demande p ar 
r a p p o rt au c o u rs d es c h o s es du monde. Devant l es j e t s de p o i n ts que 
sa m a i n, " e m b r a y a n t" s ur l a demande du c l i e n t , a t r a c és s ur l e s a b l e, 
l e d e v in a a f f a i r e à un d o u b l et d es s i g n es p r e m i e r s. Sans l a r é f é-
r e n ce à c es s i g n es p r e m i e rs q ui v o nt " i n d u i r e" l a d e s c e n te du tagama, 
aucune c h o se ne p e ut ê t re p r o d u i t e, en p a r t i c u l i e r, a u c u ne c h o se c o n-
c e r n a nt l a v i e du c l i e nt du d e v i n. On p o u r r a it même d i r e que s a ns 
c e t te même o r i g i n e, a u c un c l i e nt ne s e r a it l à . C ' e st a v ec c e t te d o u-
b l e a r t i c u l a t i on de s i g n e s — s i g n es du commencement du monde, s i g n es 
du d e s t in i n d i v i d u e l — q ue l e d e v in va d e v o ir composer sa p r e s c r i p t i o n. 
Dans l a t e r r e, i l d e v ra c h e r c h er l e bulo et l es a n c ê t r es q ui f e r o nt 
p a r v e n ir à D i e u, non p as s e u l e m e nt l a p r i è re du s a c r i f i a n t, m a is a u s-
si l e t r a v a il des s i g n es a r t i c u l és s ur l ' a n i m al et c o r r e s p o n d a n ts à 
l a demande. Au t e r me de l a c o n s u l t a t i o n, i l g r a v e ra s ur un b r i s de 
c a l e b a s s e , r a m a s sé l à au h a s a r d , l es s i g n es en r a p p o rt a v ec l e s p u i s-
s a n c es à p r o p i t i er et l e s an imaux à s a c r i f i e r. Mais a v a nt de t r a c er 
c es s i g n e s — a p p e l és s i g n es d e u x i è m e s — il d e v ra g r a t t er et p o n c er l e 
b r i s p o ur y f a i r e a p p a r a î t r e , d a ns s es s i l l o n s , l es s i g n es p r e m i e rs du 
v e n t re du monde. 
L e f r u i t du c a l e b a s s i e r, nous l ' a v o ns v u, e st a s s i m i lé au v e n t re 
du monde. L ' é c l at de c a l e b a s se d é t a c hé de l a coque e st un f r a g m e nt 
de c e t te m a t r i ce c é l e s te o r i g i n e l l e. Les Gourmantché d i s e nt a u s si 
(20) Apho r i sme de Boayema L o m p o , d e v in du v i l l a g e de Mahadaga ( o c-
t o b re 1 9 7 5 ). 
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q u ' i l e st l a v i e du s a c r i f i a n t. Nous d i s o ns q u ' i l s ' a g it d ' un f r a g-
m e n t, ma is i l ne semb le p as q u ' i l f a i l l e c o n c e v o ir son d é t a c h e m e nt 
comme une p e r te de s u b s t a n ce p o ur l a m a t r i ce d o nt i l e st i s s u. Si 
p o ur c h a q ue s a c r i f i c e, i l e st q u e s t i on de f a i r e " d e s c e n d r e" du tagama, 
l e s s i g n es p r e m i e rs n ' o nt j a m a is à ê t re r é g é n é r é s; i l s n ' o nt p as q u i t -
t é l a m a t r i ce o r i g i n e l l e. Le d e v in l es a f a i t a p p a r a î t re s ur l e f r a g-
m e n t. Le b r i s n ' e st p as r e n v o yé t el q u el à l a c a l e b a s se du monde. 
Après l e p r e m i er a c te du s a c r i f i ce d a ns l e padita, on s ' en s o u v i e nt 
( 1 9 7 8, p p . 2 6 - 29 et 4 9 - 5 1 ), l e s a c r i f i c a t e ur d e v ra b r i s er en p l u s i e u rs 
f o i s l e f r a g m e nt et l e c o l l er s ur l e bulo ( 2 1 ). Au t e r me du s a c r i f i c e, 
l e bulo, imp régné de s a n g, c o u v e rt de p l umes et de morceaux de c o r ps 
de l a v i c t i m e, i r a p o r t er l es s i g n es à D i e u. I l p r é s e n t e ra à D ieu ce 
q ui a é té s a c r i f i é, m a is l e s a c r i f i ce ne s e ra a c c e p té que si D ieu r e -
c o n n a ît d a ns ce q ui l u i e st p r é s e n té son i n s c r i p t i on o r i g i n e l l e. 
Les Gourmantché d i s e nt que dans l e temps où s ' e f f e c t ue l e " s a c r i-
f i c e c é r é m o n i e l" badu, l e bulo q u ' on p r o p i t i e n ' a r i e n demandé en ce 
q ui c o n c e r ne l ' i d e n t i t é de l a v i c t i m e s a c r i f i c i e l l e. De l a même f a -
ç o n, nous l ' a v o ns v u, i l n 'y a p as à c h e r c h er d a ns l a t e r re p a r mi l es 
buli c e l ui q u ' on va r e n v o y er au l i e u d ' où t o ut s ' o r i g i n e. E n t re l e 
s a c r i f i c a t e ur et l e bulo q ui r e ç o it l ' o f f r a n d e, i l n 'y a p as d ' a n-
c ê t re p r i v i l é g i é, m a is t o u te une c h a î ne d o nt chaque a n c ê t re de l a l i -
gnée c o n s t i t ue un m a i l l o n. A u t r e c o r o l l a i re de l ' a b s e n ce de d i v i n a t i on 
p r é a l a b l e, i l n ' y a a u c u ne t a b l e t te d ' é c r i t u r e. E n f i n, au c o u rs du 
r i t e , l a f o r m u l a t i on de l a demande ne s ' a c c o m p a g ne d ' a u c un j eu de 
v e r b es f o r gé s ur l e nom d es a n i m a u x - s i g n e s. 
P ar c o n t r e, d a ns l e temps q ui p r é c è de l e " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ", 
l a t e r re e st i n t e r r o g ée s a ns r e l â c h e. Du d e v i n, on d i t q u ' i l d o i t 
" m a r c h e r , m a r c h e r" ( T e l l e e st l a f o r m u le p o ur q u a l i f i er son d i f f i c i l e 
t r a v a i l ) p o ur f a i r e a p p a r a î t re dans l a t e r re l es buli et l es a n c ê t r es 
q ui s o nt en r a p p o rt a v ec l e c o n s u l t a nt ( i n d i v i d u ou c o l l e c t i f ) . 
Quand l e bulo se s e ra " p r é s e n t é" dans l a t e r r e, l e d e v in d e v ra l e 
s u i v re pour v o i r s ' i l ne va p as t e n t er de s ' e s q u i v e r. I l d e v ra e n-
s u i te l u i demander " ce q u ' i l v e ut m a n g e r ". V o u d r a - t - il des p lumes 
(21) Dans l e padi'pienli, c ' e st p ar c e t te s é q u e n ce que s ' a c h è ve 
l e r i t e . 
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n o i r e s, r o u g e s, b l a n c h e s, g r i s e s . . .? P r é f é r a - t - il une huppe ou une 
t â c he n o i re s ur un fond b l a n c . . .? C ' e st en j o u a nt s ur l a p a l e t te des 
c o u l e u r s — r é e l l es ou i m a g i n a i r e s — p r é s e n t ée p ar l es r o b es d es an imaux 
de b a s s e - c o ur q u ' i l p o u r ra é l a b o r er une p r e s c r i p t i on l i é e à l a d e-
mande s i n g u l i è re de son c l i e n t . 
Mais i l d e v ra a u s si p r o c é d er à un r e p é r a ge g é n é a l o g i q ue p r é c i s, 
et d é t e r m i n e r, p a r mi l es a s c e n d a n ts de son c l i e n t , c e ux q u ' i l d e v ra 
i n v o q u er d a ns l a p r i è re s a c r i f i c i e l l e. Sur l e morceau de c a l e b a s s e, 
o u t re t e l ou t el bulo d é t e r m i n é, ce q ui e st é c r i t ce n ' e st pas une 
l i g n ée d ' a n c ê t r es m a is d a ns une l i g n ée ( c e l l e d es p a t e r n e l s, c e l l e 
d es m a t e r n e ls ou c e l l e d es m a t e r n e ls d u n è r e) t e l ou t el de s es 
r e p r é s e n t a n t s. I l y a l à un t r a v a il d ' e x t r a c t i on et d ' i s o l a t i on que 
l ' o n ne r e t r o u ve en aucun c as d a ns l e " s a c r i f i ce c é r é m o n i e l ". 
De c es fo rmes t r ès d i f f é r e n t es de s a c r i f i ce ( " s a c r i f i ce c é r é m o n-
i e l " et " s a c r i f i ce d ' a t t a c h e ") n o us avons d e s s i né l es c o n t o u r s. Nous 
pouvons m a i n t e n a nt r i s q u er une h y p o t h è se à p r o p os de l ' o p é r a t i on f a i t e 
s ur 1 ' o e u f. 
Q u ' e s t - ce q u ' on t ue d a ns l ' o e u f? A chaque f o i s q u ' i l d é t a c he de 
l ' o e uf un f r a g m e nt de s u b s t a n c e, l e s a c r i f i c a t e ur i n v i t e l e bulo à 
p r e n d re un p o u l et et un p o u l et q ui c o r r e s p o nd au s i g ne l u s ur son m o r-
c e au de c a l e b a s s e. De ce m y s t é r i e ux p o u l et o f f e r t au bulo, l es G o u r-
man tché d i s e n t: " C e l u i - l à, on ne l e v o i t p a s, i l e st d a ns l ' o e u f ." 
Ces p o u l e ts " q u ' on ne v o i t p a s ", l e s a c r i f i c a t e u r, à p a r t i r du même 
o e u f, en o f f r e au mo ins deux ( I l y a t o u j o u rs au mo ins deux s i g n es non 
b a r r é s) e t , d e u x, q ui ne s o nt j a m a is i d e n t i q u e s. 
Un a s p e ct de l a g e s t u e l le du s a c r i f i c a t e ur é v e i l l e l ' a t t e n t i o n. 
A l o r s q u ' i l a r e n du homogène l a s u b s t a n ce i n t é r i e u re de l ' o e u f, on a 
l ' i m p r e s s i on q u ' en en d é t a c h a nt d es f r a g m e n t s, i l c h e r c he à d e s e n c a s-
t r e r q u e l q ue c h o s e. R a p p e l o ns que l ' o e uf i c i t r a i t é e st i n d i f f é r e nt 
du p o i nt de vue de sa f é c o n d a t i o n. La m i se à m o rt d a ns l ' o e uf r é p é t ée 
deux f o i s n ' e st p as une o p é r a t i on q ui r e m p l a c e r a it s y m b o l i q u e m e nt l es 
s a c r i f i c es s u c c e s s i fs de deux embryon de p o u l e t. B i en q u ' i l ne 
manque pas d ' e x e m p l es en A f r i q u e où l a m i se à mort d ' u ne f e m e l le g r a-
v i d e a i t p o ur f i n a l i t é l ' e x t r a c t i on du f o e t us q ui e st l a v é r i t a b le 
v i c t i m e du s a c r i f i c e, i l ne s ' a g it p as i c i de c e l a. P r e n d re p o ur v i c -
t i m e un i n d i v i d u d o nt l a v i e s ' e st d é jà d é p l o y é e, c ' e st s a c r i f i er une 
v i e q ui s ' e st d é jà a p p r o c h ée de son t e r m e, et l ' o n comprend que d a ns 
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c e r t a i n es s o c i é t é s, l a l o g i q ue de l a m i se à m o rt s a c r i f i c i e l le c o n-
d u i se à immoler un ê t re en son commencement, a v a nt même q u ' i l ne s o it 
n é. I l n ' e x i s te p as de p r a t i q ue de ce g e n re en p a ys g o u r m a n t c h é; et 
ce q ui e st v i sé d a ns l e s a c r i f i ce de l ' o e u f, ce n ' e st pas l e s a c r i f i ce 
d ' un v i v a nt p r i s au s t a de p r é n a t a l. 
Si l e s a c r i f i ce g o u r m a n t c hé i m p l i q ue n é c e s s a i r e m e nt de l a m i se à 
m o r t, ce n ' e st p as t a nt p o ur a r r ê t er l a v i e d ' un i n d i v i d u d é t e r m i né 
que p o ur a r r ê t er l a v i e e l l e - m ê m e, c ' e s t - à - d i re l a r e p r o d u c t i o n. C e t te 
p r o b l é m a t i q u e, nous l ' a v o ns d ' a b o rd r e n c o n t r ée l o r s q ue nous a v i o ns e x-
aminé l e p r o b l è me de l a s é l e c t i on d es an imaux s a c r i f i a b l es ( 1 9 7 6 ). 
Nous a v i o ns vu q u e, p a r mi l es c r i t è r es de s é l e c t i on pour l e s a c r i f i c e, 
deux é t a i e nt r e t e n u s: l e sexe de l ' a n i m al et l a p l a ce o c c u p ée d a ns l a 
p r o c r é a t i o n. P o u r q u o i, à l ' i n t é r i e ur de l ' e s p è ce c a p r i n, f a l l a i t - i l 
p a r f o is c h o i s ir p o ur l e s a c r i f i ce des f e m e l l es n u l l i p a r e s? 
A u j o u r d ' h u i, l ' e x a m en de l ' o p é r a t i on f a i t e s ur l ' o e uf nous amène à 
p e n s er q u ' a v ec l e s a c r i f i ce d ' u ne f e m e l le n u l l i p a r e, ce q u ' on s a c r i f i e, 
c ' e st un a n i m al q ui p o s s è de l e p o t e n t i el de p r o c r é a t i on l e p l us é l e v é. 
Comparée à l a n u l l i p a r e, une j e u ne p r i m i p a re e st un a n i m al q ui a d é jà 
commencé à é p u i s er l e c y c le de sa v i e de r e p r o d u c t r i c e. S ' i l y a t o u-
j o u r s de l a p e r te d a ns l e s a c r i f i c e, ce q u ' on p e rd en t u a nt l a n u l l i -
p a r e, ce n ' e st pas une u n i t é d ' é l e v a g e — un é l é m e nt de l ' e n s e m b l e — m a is 
l e r e p r é s e n t a nt de t o u te une l i g n ée à v e n i r. Chez l es G o u r m a n t c h é, on 
ne p e ut s a c r i f i er que d es m â l es e n t i e rs ou d es f e m e l l es f é c o n d e s. Dans 
l es t r o i s e s p è c es ( o v i n s, c a p r i n s, b o v i n s ), l ' e x c l u s i on de l a l i s t e d es 
an imaux s a c r i f i a b l es f r a p pe en t o t a l i t é l es i n d i v i d us d es deux s e x es 
i n a p t es à l a p r o c r é a t i o n. Comment c o m p r e n d re ce c h o ix s i n on q u e, d a ns 
t o us l es c a s, on c h e r c he p ar l ' i m m o l a t i on d ' un a n i m al à empêcher q u ' i l 
ne donne n a i s s a n ce au p r o d u it d o nt i l d é t i e nt l a p o t e n t i a l i t é? 
Mais ce q ui p o s s è de l e p o t e n t i el de p r o c r é a t i on l e p l us v a s t e, 
n ' e s t - ce pas p r é c i s é m e nt l ' o e u f? Les Gou rman tchés l e d i s e n t: " T o u te 
l a p r o c r é a t i on s o rt de l ' o e u f ." L ' o e u f, ce n ' e st p as i c i ce q ui p o u r-
r a i t c o n t e n ir un embryon; c ' e st ce q ui c o n t i e nt l ' a v e n ir d ' u ne l i g n é e. 
Si l a m i se à m o rt d a ns l e s a c r i f i ce i m p l i q ue l ' i d é e d ' un p o i nt d ' a r r êt 
mis à l a r e p r o d u c t i o n, t u er l ' o e u f, c ' e st p o u s s er à l ' e x t r ê me l a l o -
g i q ue m i se en o e u v re d a ns l e s a c r i f i ce d ' u ne n u l l i p a r e. Le p l us s ûr 
moyen p o ur a r r ê t er l a r e p r o d u c t i o n, c ' e st de s a c r i f i er d a ns l ' o e uf 
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ce q ui c o n t i e nt une l i g n é e. Comme t a nt d ' a u t r es p o p u l a t i o n s, l es 
Gourmantché p r e n n e nt l e p l us s o u v e nt p o ur v i c t i m es s a c r i f i c i e l l es des 
an imaux d ' é l e v a ge ( 2 2 ). P o u r q u oi f a u t - i l donc p é r i o d i q u e m e nt r i s q u er 
ce q ui p o ur l ' é l e v e ur f a i t l ' o b j et de t a nt de s o i n s, ce q ui f o n de l a 
p o s s i b i l i té même de l ' é l e v a g e? Nous ne p e n s o ns pas q u ' on p u i s se se 
c o n t e n t er de d i r e que l es G o u r m a n t c h é, pour r e n o u v e l er l e ur p a c te a-
vec l e u rs d i e u x, c h e r c h a nt à t r o m p er c es d e r n i e r s, m e t t r a i e nt en 
s c è ne un s i m u l a c re de p e r te en vue d ' un g a in d a ns l e champs de l ' a -
v o i r . 
"L e s a c r i f i ce d ' a t t a c h e" de t y pe padita, nous l ' a v o ns s o u l i g né 
à p l u s i e u rs r e p r i s e s, n ' e x i s te pas s a ns l a m i se à mort de deux p o u l e ts 
d a ns l ' o e uf a v a nt t o u te i m m o l a t i on p o r t a nt s ur un ou p l u s i e u rs an imaux 
comme t e l s. Le t a b l e au (cf supra f i g . 1) nous m o n t re que s ' i l y a 
p a r f o is t r o i s p o u l e ts d a ns l ' o e uf à d o n n er au bulo, i l n 'y en a j a m a is 
mo ins de d e u x. C e t te n é c e s s i té du 2 évoque l e f a i t même de l a r e p r o-
d u c t i o n, à p a r t i r du moment où i l s ' a g it de l a r e p r o d u c t i on s e x u é e. 
Deux l i g n é es d o i v e nt i n t e r v e n ir p o ur q u ' i l y a i t p r o c r é a t i o n. Nous 
e s s a i e r o ns de m o n t r er que l es deux p o u l e ts dans l ' o e uf que l e s a c r i f i -
c a t e ur donne au bulo s o n t, d a ns l e r i t e , comme l es t é m o i ns du l i e n 
m y t h i q ue e n t re l a r e p r o d u c t i on et l a m o r t. 
(22) Nous avons i n d i q ué ( 1 9 7 8, p . 17) que l ' o n c h o i s it p a r f o is 
des an imaux de b r o u s s e. I l s ' a g it de s a c r i f i c es " s p é c i a u x" q ui p r e n-
n e nt p l a ce d a ns un c o n t e x te de "mag ie n o i r e" ou de s o r c e l l e r i e. 
ERRATA 
(Cahie r  4 - 1979 -  L E SACRIFIC E III ) 
Dans l'articl e d e J .  Middleton ,  Rite s o f  sacrific e amon g th e Lugbar a : 
— p .  179 ,  29e lign e :  après  th e detail s o f  th e offering s  lire  :  tha t 
shoul d b e made .  Ther e i s no t  th e spac e her e t o giv e account s o f  al l 
thes e rites ,  no r  eve n o f  a  majorit y o f  them .  Some o f  the m involv e 
offering s presente d a t  th e variou s shrines ,  .. .  (reste  du  paragraphe 
inchangé) 
— p .  189 ,  20 e lign e :  après  (bot h ar e undrinkable). ,  lire  :  Th e livin g 
consume cooke d meat ,  mingle d an d cooke d blood ,  chym e an d chyle ,  an d 
fermente d beer .  A t  spiri t  offering s th e spirit s ar e give n uncooke d 
grain s an d mil k ;  th e livin g consum e smal l  portion s o f  cooke d grain s 
and milk .  ( rest e du  paragraphe  inchangé) 
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